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DOSSIER 
LE CATALAN DANS 
L'ENTREPRISE 
UNE DES PRIORITÉS ACTUELLES EN MATLERE DE POLITIQUE 
LINGUISTIQUE CONSISTE A ENCOURAGER L' USAGE DU CATALAN 
DANS L'ENTREPRISE . LES SERVICES LINGUISTIQUES EXISTANT AU 
SEIN DES SYNDICATS ET AUTRES ORGANISATIONS DU MONDE DU 
TRAVAIL ONT ÉTÉ CRÉÉS PRÉCISÉMENT DANS CE BUT. POUR 
ENCOURAGER LA NORMALISATION, ON A ÉGALEMENT ÉLABORÉ 
ET DIFFUSÉ LA TERMINOLOGIE CATALANE PROPRE DE CHAQUE 
PROFESSION ET CE, DANS TOUS LES SECTEURS DE LA 
PRODUCTION. 
JOA N TUDE lA JO U R NA LI S T E 
CATAlONIA 
m urant les années 30, le catalan était • la langue du peuple et par con sé-quent la langue du travail. Uti lisé 
aussi en polit ique et en littératu re, il com-
menya il par a ille urs a etre la langue de 
I 'école et de l' université, celle de la presse 
et de la radio. En Catalogne (la situati on 
au Pays valencien et aux Baléares était, et 
es t, d ifférente), la normali satio n aurait 
suivi son cours si la République ne s'était 
effo ndrée, entraí'nant dans sa chute la dé-
mocratie et l' autonomie. 
E n CataJogne, les seules réticences prove-
na ient du monde syndi cal , no n pas de 
l ' Un ió de Rabassaires , représentant du 
m onde ag rico le, alors tres nombre ux, 
m ais de la Confederació NacionaL deL 
TrebaLl (CNT), le grand syndicat ouvrier. 
II ne s' agissait pas d ' une oppositi on géné-
rale, encore moins frontaJe, mais il est cer-
tain que la majOlité des dirigeants syndi-
ca ux ne sy mp a thi sa ie nt pas avec la 
normalisati on du catalan. Les uns parce 
qu ' ils croyaient que ce n'était pas un en-
j e u important ; les a utres parce qu ' il s 
étaient parti sans ou bi en de I' esperanto 
comme idéal Jinguistique, ou bien du ca s-
till an co mm e expressio n de fra ternité 
avec les travailleurs de l 'Espagne de lan-
gue castillane. Toutefois, malgré cette op-
position, la récupérati on du catalan sui vaÜ 
son cours. 
Mais l'Espagne a subi la longue dictature 
du généra1 F ranco qui dura de 1939 a 
1975, et qui réprima l ' usage public du ca-
talan. A la mort du dictateur et une fois ré-
tablies la démocratie et l' auton omie, le 
panorama social: idéologique et ]jnguisti-
que de la Catalogne était fo rt différent de 
celui des années 30. La guelTe impitoya-
ble, entre la révolution et la réaction, ap-
partient au domaine du passé. L'Égljse et 
les sy ndicats, ennemis irréconcili abl es 
avant la di ctature, firent la paix et s ' uni -
rent pendant les années 60 et 70 dans la 
lutte pour la dé m ocra ti e. Comiss ions 
Obreres (CCOO), le plus puissant syndi-
cat durant l' anti-franqui sme et actuelle-
ment l'un des deux grands, pos sede entre 
autres signes d ' identité la défense de l' au-
tonorrue de la Catalogne et de la normali-
sation du catalan . Il en est de meme de 
L' Unió General de TrebaLladors (UGT), 
l' autre grand syndicat actuel, ainsi que de 
l ' Unió S indicaL Obrera (USO) , s urg ie 
comme CCOO durant l 'anti-franquisme 
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de la Confederació GeneraL deL TrebaLl 
(CGT), héritiere hi storique de la CNT, et 
de l ' Un ió de Pagesos , le sy ndic at des 
agriculteurs, me me si de nos jours le poids 
social des ces derniers est bien inférieur a 
ce lui qu ' ils avaient dans les années 30. 
Cependant, le consensus en faveur du ca-
talan n' est pas uniquement sy ndi cal. Il 
s 'étend a toutes les associations du monde 
de l' entreprise. Y participent en d 'autres 
termes les colleges professionnels, un cer-
tain no mbre desqu els ont joué un role 
comparabl e a ce lui de CCOO et d ' USO 
durant l' anti-franquisme, et les chambres 
de commerce et les organi sati ons d 'entre-
pri se, surtout celles des commeryants et 
des petits entrepreneurs. 
Mais tout n 'est pas rose, car comparée a 
celJe des années 30, la situation sociolin-
g uistique actuelle es t plus favorabl e au 
castill an. EnviJOn la moitié de la popu la-
tion catalane d 'auj ourd 'hui prov ient de 
l'immigration massive venue d ' Andalou-
sie et d ' autres régions d 'Espagne de lan-
gue castill ane a partir de 1959, a J' époque 
Ol! fut entreptis le développement écono-
rruque du pays. La Catalogne, en pleine 
di ctature , n ' a pas pu accue illir les nou-
veaux venus en catalan. 
La cohésion sociale existant entre les nou-
veaux Catalans et les Catalan s d ' origine 
constitue un rniracle social dont le peuple 
catalan se sent avec raison orgueilleux. Le 
modele catalan de vie en commun formu-
Jé il Y a des années par des politiques, des 
syndicali stes et des membres du clergé, a 
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porté ses fruits. Maintenant que la coexi -
tence est bien assurée, JI s'agit d étendre 
l ' usage de la langue propre du territoire, 
c ' est-a-dire le catalan. 
Vu la grande vitalité du castiJl an dans la 
société catalane actuelle, certain s pessi-
rru stes doutent qu ' il soit possible d 'attein-
dre un tel objectif. E n général, toutefois 
on considere que la pl énitude du catalan 
est encore possible. Durant les prerrueres 
ann ées du go uvern ement autonome, la 
politique lingui stique a designé comme 
dom ai nes prioritai res l ' enseignement, 
l' administration , la radi o et la télévision 
pubüques. ActueLl ement une des priori tés 
consiste a encourager l ' utilisation du cata-
lan dans l ' entreprise. Les services linguis-
tiques existant au sein des syndi cats et 
d' autres organisations du monde de l' en-
treprise ont été créés précisément dans ce 
bul. Pour encourager la normali sation on 
a également élaboré et divulgué la teJTOÍ-
nologie catalane propre de chaque profes-
sion et ce, daos tous les secteurs de la pro-
ducti on. Dans le domaine civil , un certain 
nombre de grandes entreprises - les cais-
ses d ' épargne par exemple- oot opéré un 
changemeot linguistique remarquable en 
faveur du catalan, tandi s que des chefs 
d ' entreprise et des syndicalistes, dans cer-
tain s branches plus qu e dans d ' autres, 
s ' intéressent activement a la normalisa-
tion linguistique. 
n est curieux de remarquer que durant les 
années 40 la société vivait en Catalogne 
en catalan, meme si bon nombre de syndi-
calistes revaient d ' adopter l ' esperanto ; la 
cohésion eth.nique était prufaite, mais les 
antagonismes sociaux, en Catalogne et en 
Espagne, étaient si forts qu ' ils provoque-
rent la guerre civile, prélude de la Seconde 
Gu erre mondi ale. A I' he ure ac tuelle la 
société catalan e vit en grande partie en 
castill an, mais de nombreux syndicalistes 
sont d ' actifs défenseurs de la récupération 
du catalan. Meme s' il existe deux groupes 
ethno-linguj stiques, les catalanophones et 
les hi spanophones, la volonté de bonn e 
entente et de fu sion en un seul peuple est 
si forte qu'elle représente un exemple po-
sitif au sein d ' un monde marqué par di vers 
conflits ethniques. La Cata]ogne est con-
vaincue que la norma]jsation de la langue 
propre, la paix civile et la prospérité éco-
norruque constituent des objecti fs incon-
tournables . • 
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